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JLASSS: um espaço para discussão do fenômeno esportivo na América Latina 
  
Prezados leitores e leitoras, pesquisadores e pesquisadoras do esporte, 
 
Nesse editorial, damos continuidade ao processo de atualização dos volumes e números 
atrasados do The Journal of The Latin American Socio-Cultural Studies of Sport (JLASSS). Por razões já 
discutidas no editorial anterior, entendemos que estamos em um processo de saldar dívidas com a 
comunidade científica que acompanha nosso trabalho e reiteramos, portanto, o compromisso não só 
em recuperar a periodicidade deste veículo até o primeiro semestre de 2018, como mantê-lo em dia a 
partir de então. 
Como foi ressaltado por André Capraro no editorial precedente, passamos por um processo 
recente de reformulação da equipe de trabalho e também da política científica que orienta esse 
periódico. Em que pesem, no entanto, essas mudanças anunciadas, muita coisa ainda subsiste. Uma 
delas se refere justamente ao escopo dessa plataforma. Trata-se de um espaço para discussão científica 
do esporte na América Latina e que procura congregar diferentes perspectivas teóricas ao trato do 
universo empírico que abrange as múltiplas realidades a partir do qual este fenômeno social 
polissêmico, como patrimônio cultural da humanidade, se (re)desenha nos países latino-americanos e 
no mundo. 
 São bem-vindos a esse espaço, portanto, trabalhos das diversas partes da América Latina que 
sejam desenvolvidos em interface com as abordagens sociológicas, históricas, antropológicas, filosóficas 
e políticas do esporte. Além disso, prioriza-se a divulgação de pesquisas empírico-teóricas e/ou teóricas 
que permitam ampliar o entendimento sobre o fenômeno esportivo na contemporaneidade, seja de um 
ponto de vista sincrônico, diacrônico ou da inter-relação entre ambas as dimensões no propósito então 
de conjugar análise estrutural situada às dinâmicas de largo alcance espaço-temporal.  
 O presente número da revista, em medida significativa, contempla esse escopo e é composto 
por 4 artigos originais e 1 ensaio. Os artigos originais, em termos dos objetos empíricos que o 
constituem, envolvem modalidades esportivas como voleibol e futebol-americano, este último em 
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processo incipiente de distribuição no universo das práticas esportivas tal como estruturado na 
sociedade brasileira, ou o esporte de forma mais ampla em suas relações com a mídia – caso do artigo 
que abre essa edição – ou com a política e economia – caso do ensaio do pesquisador venezuelano que 
fecha o presente número. 
  Certos dos inúmeros desafios que vêm pela frente, mas também cientes do cenário de 
possibilidades que se abre com a retomada desse projeto a partir de novas estratégias editoriais, 
convidamos a todos os pesquisadores e pesquisadoras do esporte a submeterem vossos artigos, ensaios 
e resenhas para apreciação nessa plataforma. 
Em tempo, desejamos a todos uma profícua leitura e votos de excelente 2018!  
 
Dr. Juliano de Souza 
Editor do JLASSS (membro do Conselho Diretivo Editorial) 
 
 
 
 
 
